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FEAR OF NEGATIVE EVALUATION DAN BODY IMAGE 
PADA MAHASISWI 
 
Intan Galuh Leonita 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
intangleonita@gmail.com 
 
Body image bagi remaja putri sangat penting sebab remaja putri ingin terlihat menarik. Namun 
penilaian negatif dari orang lain atau fear of negative evaluation (FNE) merupakan hubungan 
interpersonal yang dapat membuat diri perempuan merasa cemas dengan body image yang 
dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh fear of negative evaluation terhadap 
body image pada mahasiswi. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan 
menggunakan teknik sampling yaitu quota sampling, dengan subjek penelitian adalah mahasiswi 
usia 17-21 tahun sebanyak 350 subjek. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala brief 
fear of negative evaluation (FNE) dan skala body image. Analisa data menggunakan regresi linier 
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif fear of negative 
evaluation (FNE) terhadap body image pada mahasiswi. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,341 
dengan nilai p = 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi mahasiswi 
merasakan fear of negative evaluation (FNE) maka semakin negatif body image yang dimiliki 
mahasiswi dengan sumbangan FNE sebesar 11,6% terhadap body image. 
 
Kata Kunci : Fear of Negative Evaluation, Body image  
 
The image of women for girls is very important. But negative judgment from others or fear of 
negative evaluation (FNE) is an interpersonal relationship that can make us feel anxious with the 
body image it has. The purpose of this study to determine the effect of negative evaluation on body 
image in female students. This research use cross sectional approach, by using sampling technique 
that is quota sampling with subject of research is coed aged 17-21 year counted 350 subject. 
Instruments in this study using a short scale fear of negative evaluation (FNE) and body image 
scale. Data analysis using simple linear regression. The results showed a negative influence on 
negative evaluation (FNE) on body image in female students. Value results with r = 0,000 <0.05. 
It shows the higher the student feelings of fear of negative evaluation (FNE) hence the more 
negative body image owned by student with FNE treasure of 11,6% to body image. 
 
Keywords: Fear of Negative Evaluation, Body image 
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Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan dari masa anak-anak menuju masa dewasa 
yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosi. Pada fase perkembangan ini 
terjadi banyak perubahan pada diri remaja, salah satunya adalah perubahan fisik. Perubahan fisik 
merupakan salah satu hal yang penting dalam diri remaja terutama berkaitan dengan perubahan 
bentuk tubuh. Remaja laki-laki akan cenderung menyukai perubahan fisik yang terjadi pada 
dirinya, karena merasa lebih kuat dan berotot, namun sebaliknya remaja perempuan lebih menolak 
perubahan fisik yang terjadi karena beranggapan perubahan fisik yang terjadi pada dirinya 
membuat bentuk tubuh dan penampilannya tidak menarik, lebih berisi dan terdapat perkembangan 
beberapa organ tubuh lainnya yang diangggap dirasa tidak nyaman. Namun, terkait dengan 
perubahan fisik yang terjadi, para remaja harus dapat menerima keadaan fisiknya, dimana hal 
tersebut merupakan salah satu fase perkembangan pada remaja (Santrock, 2003) 
 
Perubahan fisik menjadi suatu hal yang penting bagi seorang remaja khususnya remaja perempuan 
dikarenakan perubahan fisik ini berkaitan dengan penampilan dirinya (Sunartio, Sukamto, & 
Dianovinina, 2012), penampilan dianggap penting dan utama bagi seorang perempuan. Oleh sebab 
itu, perempuan sering membandingkan penampilan fisiknya, khususnya bentuk tubuhnya, dengan 
bentuk tubuh perempuan lain yang dianggap lebih menarik darinya. Persepsi perempuan akan 
bentuk tubuh, dan penampilan diri inilah yang membentuk perasaan kurang puas terhadap 
penampilan dan bentuk fisik yang dimiliki. Persepsi atau pandangan seseorang akan tubuhnya 
disebut sebagai body image. 
 
Body image merupakan persepsi dan sikap seseorang terhadap tubuhnya sendiri (Davison, & 
McCabe, 2005). Perempuan yang memiliki body image yang positif mereka cenderung 
memandang bahwa tubuhnya (wajah, tangan, kaki, bahu, dan lain-lain) menarik. Selain itu adanya 
perasaan puas pada diri perempuan terhadap ukuran tubuh, bentuk tubuh, dan berat badannya. Lain 
halnya dengan Perempuan yang memiliki body image negatif, mereka akan cenderung berusaha 
untuk menutupi bagian tubuhnya (wajah, tangan, kaki, bahu, dan lain-lain) yang dirasa kurang 
menarik dari pandangan orang lain dan menghindari adanya omongan yang kurang baik mengenai 
ukuran dan bentuk tubuhnya dari orang lain. Perempuan yang memiliki body image negatif juga 
akan berusaha untuk meningkatkan atau memperbaiki bentuk, ukuran, dan berat badannya. Body 
image negatif yang dimiliki seseorang akan menimbulkan perasaan cemas akan pandangan orang 
lain tentang bagian tubuhnya (wajah, tangan, kaki, bahu, dan lain-lain) yang kurang menarik jika 
sedang berada di tempat umum. Sehingga seseorang akan cenderung melakukan perbandingan 
akan berat badan, ukuran badan, dan bentuk badannya dengan berat badan, ukuran badan, dan 
bentuk badan orang lain (Davison, & McCabe, 2005). 
 
Body Image yang negatif ternyata memberikan dampak buruk dalam kesehatan psikologis dan 
perkembangan fisik pada perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah teori yakni “Positive 
Body Image plays a vital role in fostering healthy psychological and physical development in 
girls.” Remaja yang memiliki Body Image  yang negatif  maka akan membuat mereka mengalami 
banyak masalah dengan tubuhnya, seperti merasa tidak puas dengan tubuh yang dimiliki, 
gangguan pola makan, melakukan diet yang ketat, depresi dan lain-lain (Smolak, & Thompson, 
2009). Berdasarkan teori tersebut seharusnya perempuan lebih bisa menerima kondisi fisiknya 
bagaimanapun adanya, agar tercipta kesehatan psikologis dan perkembangan fisik yang baik. 
Namun dewasa ini, rata-rata perempuan memiliki body image yang negatif yang dibuktikan 
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dengan selalu khawatir dan tidak puas dengan penampilan dan bentuk tubuhnya, serta selalu 
membandingkan penampilannya dengan orang lain.   
 
Hal ini didukung dengan sebuah survey yang dilakukan oleh American Association di University 
of Wiscosin-Stout yang menunjukkan perbedaan body image mahasiswa dan mahasiswi, dimana 
dari keseluruhan mahasiswi hanya ada 29% mahasiswi yang merasa puas terhadap tubuh mereka, 
sedangkan sisanya masih belum puas, sedangkan dari keseluruhan mahasiswa, 50% dari 
mahasiswa tersebut merasa baik-baik saja dan menerima kondisi tubuh mereka (Huebscher, 2010). 
Selain itu, terdapat survey lain yang menunjukkan bahwa 3% wanita asia merasa cantik dan hanya 
10% perempuan Indonesia yang berani menyatakan dirinya cantik (Wahyuni, 2015). Berdasarkan 
fenomena di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar wanita saat ini masih memiliki Body Image 
yang negatif. 
 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan body image individu diantaranya 
adalah sosialisasi kebudayaan, pengalaman-pengalaman interpersonal, karakteristik fisik, dan 
faktor kepribadian, namun yang menjadi faktor utama adalah pengalaman interpersonal. 
Pengalaman interpersonal individu ini berkaitan dengan interaksi dengan individu lainnya. 
Individu yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan yang berkaitan dengan body image 
yakni pernah mendapatkan evaluasi negatif berkaitan dengan penampilan dan bentuk tubuhnya 
akan cenderung merasa tidak puas, cemas, dan merasa bentuk tubuh dan penampilannya tidak 
menarik yang membuat individu tersebut takut, dan cemas untuk dipandang dan dinilai jelek oleh 
orang lain. Ketakutan individu untuk mendapat penilaian atau evaluasi negatif dari orang lain 
disebut dengan fear of negative evaluation. 
 
Fear of Negative Evaluation muncul akibat kekhawatiran seseorang jika dianggap lemah dan 
meninggalkan kesan negatif pada situasi sosial (Shabani, 2012). Dengan keadaan demikian jika 
individu merasakan Fear of Negative Evaluation maka individu akan cenderung memandang 
bahwa tubuhnya (wajah, tangan, kaki, bahu, dan lain-lain) kurang menarik. Perempuan yang 
merasakan fear of negative evaluation akan berusaha untuk meningkatkan atau memperbaiki 
bentuk, ukuran, berat badan serta penampilan dirinya agar tidak mendapatkan evaluasi yang buruk 
dari orang lain. 
 
Dari uraian diatas rumusan maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah ada pengaruh 
Fear of Negative Evaluation terhadap Body Image pada Mahasiswi, dan tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh Fear of Negative Evaluation terhadap Body Image pada Mahasiswi. Manfaat 
penelitian bagi mahasiswi adalah agar mahasiswi tidak merasa takut dievaluasi negatif oleh orang 
lain, tidak merasa cemas di nilai oleh orang lain, serta agar mahasiswi tidak merasa khawatir akan 
dievaluasi negatif oleh orang lain, sehingga mereka dapat memiliki body image yang positif.  
 
Body Image  
 
Body Image (citra tubuh) merupakan pengalaman individu yang berupa persepsi terhadap bentuk 
dan berat tubuhnya, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi individu tersebut terhadap 
penampilan fisiknya (Cash, 2012). Menurut Chaplin (2006), body Image adalah ide individu 
mengenai penampilan tubuhnya dihadapan (bagi) orang lain. Schilder (dalam Bell & Rushforth, 
2008), body image adalah gambaran tentang tubuh seseorang yang terbentuk dalam pikiran 
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individu itu sendiri, atau dengan kata lain gambaran tubuh individu menurut individu itu sendiri. 
Body image dapat diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai penampilan (ukuran dan 
bentuk) tubuh mereka dan sikap terhadap karakteristik tubuh yang dimiliki. Body image memiliki 
tiga komponen yaitu perceptual (persepsi), bagaimana individu melihat tubuhnya, attitudinal 
(sikap), bagaimana perasaan individu mengenai penampilannya, dan behavioural (perilaku) 
dimana persepsi dan sikap mempengaruhi perilaku individu (Bell & Rushforth, 2008). 
 
Perilaku remaja biasanya ditunjukkan dengan berupaya memperbaiki penampilannya seperti, 
melakukan diet, membuat model rambut, dan upaya-upaya lainnya agar penampilannya lebih 
menarik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bell dan Rushforth (2008), bahwa individu 
berupaya merawat tubuhnya dengan pakaian, kosmetik, membentuk model rambut dan sebagainya 
sehingga dapat membuat dirinya senang dan bangga terhadap penampilan fisik yang dimiliki. 
 
Body image adalah persepsi, pikiran dan perasaan yang dimiliki individu mengenai tubuhnya 
(Izgic, Akyuz, Dogan & Kugu, 2004). Gambaran mental dan evaluasi seseorang mengenai 
penampilan, persepsi dan sikap dalam bertingkah laku disebut juga dengan body image (Hence 
dalam Bell & Rushforth, 2008). Lebih jauh dijelaskan body image merupakan sikap yang dimiliki 
seseorang terhadap tubuhnya berupa penilaian positif dan negatif. 
 
Penilaian positif terhadap kondisi tubuh bisa di sebut juga dengan body image positif dan penilaian 
negatif terhadap kondisi tubuh disebut dengan body image negatif. Body image positif adalah 
gambaran atau pandangan individu mengenai tubuhnya secara positif, yang ditandai dengan 
perasaan puas individu menerima tubuhnya dan tidak mengkhawatirkan makanan yang hendak 
dimakan. Selain itu, body image positif merupakan peran penting dalam mengembangkan 
kesehatan psikologis dan perkembangan fisik pada wanita (Bell & Rushforth, 2008). 
 
Body image negatif adalah pandangan negatif individu mengenai tubuh yang dimiliki. Pada 
umumnya body image  negatif memiliki beberapa komponen seperti mengalami gangguan 
persepsi, mengalami ketidakpuasan dan perasaan negatif mengenai ukuran dan berat badan, serta 
perilaku seperti berupaya menjadi kurus dengan melakukan diet atau menurunkan berat badan, dan 
menjadikan penampilan kriteria utama dalam evaluasi diri (Bell & Rushforth, 2008). 
 
Aspek Body Image 
 
Terdapat lima aspek pada body Image (citra tubuh), yaitu 1) appearance evaluation (evaluasi 
penampilan) yaitu penilaian tentang perasaan tingkat bahagia, menarik dan kepuasan mengenai 
penampilan secara keseluruhan baik penilaian dari diri sendiri maupun reaksi dari orang lain, 2) 
appearance orientation (orientasi penampilan), Usaha yang dilakukan individu untuk 
memperbaiki penampilannya baik melalui upaya merubah penampilan atau melakukan perawatan, 
3) body areas satisfaction (kepuasaan terhadap bagian tubuh), tingkat kepuasan individu terhadap 
bagian tubuh secara spesifik, baikitu tubuh bagian atas (wajah dan rambut), tubuh bagian 
tengah(pinggang, dan perut ), dan tubuh bagian bawah (kaki, paha dan pantat). Individu yang 
merasa puas tidak membanding-bandingkandirinya dengan orang lain, 4) overweight 
preoccupation (kecemasan untuk menjadi gemuk), kecemasan individu mengenai berat badannya 
baik itu kegemukan dan kekurusan yang ditampilkan dengan mengatur pola makan. 5) self 
classified weight (pengkategorian tubuh) persepsi individu mengenai berat badannya (Cash, 2012). 
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Faktor yang mempengaruhi Body Image 
 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan citra tubuh (body Image) seseorang 
yaitu 1) sosialisasi kebudayaan, 2) pengalaman-pengalaman interpersonal, 3) karakteristik fisik, 
4) faktor kepribadian. Pada faktor kepribadian, self-esteem merupakan faktor yang sangat penting 
terkait dengan perkembangan body Image. Seseorang yang memiliki self-esteem yang positif akan 
mengembangkan evaluasi yang positif terhadap tubuhnya, namun sebaliknya seseorang yang 
memiliki self-esteem yang buruk akan meningkatkan body Image yang negatif (Cash & Pruzinsky, 
2002). 
 
Fear of Negative Evaluation  
  
Fear of Negative Evaluation merupakan perasaan takut dievaluasi negatif oleh orang lain (Shabani, 
2012). Proses terjadinya Fear of Negative Evaluation dapat dijelaskan menggunakan perspektif 
teori kognitif. Kecemasan sosial terjadi akibat distorsi pikiran sehingga terjadi reaktivitas 
emosional negatif yang berlebihan, perilaku maladaptif, dan disregulasi afektif (Goldin, Manber-
Ball, Werner, Heimberg, & Gross, 2009). Kesalahan dalam proses olah pikir ini menyebabkan 
gangguan pada perilaku manusia. Fear of Negative Evaluation muncul akibat kekhawatiran 
seseorang jika dianggap lemah dan meninggalkan kesan negatif pada suatu komunitas (Shahbani, 
2012). Kekhawatiran berlebih ini biasanya muncul akibat distorsi pikiran. 
 
Fear of Negative Evaluation dapat mengakibatkan beberapa dampak buruk. Fear of Negative 
Evaluation pada perempuan dapat diikuti dengan gangguan makan pada masa dewasanya (Gilbert 
& Meyer, 2005). Hal ini dihubungkan dengan kepercayaan diri yang rendah pada perempuan 
dengan Fear of Negative Evaluation. Fear of Negative Evaluation dapat mengganggu hubungan 
sosial seseorang. Hal ini disebabkan karena orang dengan Fear of Negative Evaluation cenderung 
mempunyai afek negatif yang besar, bahkan dapat menjadi fobia sosial. Afek negatif dapat terlihat 
dari kontak mata, gerakan tubuh dan perubahan fisiologis seseorang. Gerakan-gerakan non verbal 
ini tidak disadari oleh orang yang bersangkutan tetapi dapat mengganggu kualitas komunikasi 
dengan orang lain. Orang dengan Fear of Negative Evaluation seringkali menghindari kontak mata 
langsung dengan orang lain, wajah memerah, serta mengalami peningkatan suhu dan denyut 
jantung (Chen & Drummond, 2008).   
 
Fear of Negative Evaluation dapat mengganggu komunikasi seseorang. Fear of Negative 
Evaluation menyebabkan orang tidak percaya diri (Shahbani, 2012). Fear of Negative Evaluation 
memiliki dua indikator yakni perasaan khawatir terhadap penilaian dari orang lain, serta perasaan 
tidak khawatir terhadap penilaian dari orang lain. (Weeks, et al., 2005). Indikator ini menjelaskan 
bahwa individu yang merasakan fear of negative evaluation tinggi akan memiliki perasaan 
khawatir terhadap penilaian dari orang lain mengenai dirinya, sedangkan individu yang merasakan 
fear of negative evaluation rendah akan memiliki perasaan tidak khawatir terhadap penilaian dari 
orang lain terhadap dirinya.  
 
Fear of Negative Evaluation dan Body Image 
 
Mahasiswa merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, mahasiswa 
masih masuk dalam kategori remaja yakni remaja akhir yang masuk dalam kategori rentang usia 
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17-21 tahun (Santrock, 2003.). Sebagai seorang remaja, mahasiswa juga memiliki masa 
perkembangan fisik, kognitif dan sosioemosi, namun perkembangan yang sangat berpengaruh 
pada remaja terutama mahasiswa adalah perkembangan fisik. Namun tidak semua remaja 
menerima perkembangan fisik yang sedang dialaminya. Mahasiswa atau remaja laki-laki akan 
cenderung menyukai perkembangan fisik yang terjadi karena mereka merasa tubuhnya terlihat 
lebih bagus, lebih kuat dan lebih dewasa dibandingkan sebelumya, namun hal ini bertolak belakang 
dengan mahasiswi atau remaja perempuan yang cenderung tidak menyukai perubahan fisik yang 
terjadi padanya, bahkan mereka cenderung khawatir dan merasa perubahan yang terjadi hanya 
akan merubah bentuk tubuhnya menjadi tidak menarik seperti sebelumnya.   
 
Remaja perempuan terutama mahasiswi akan cenderung merasa kurang puas dengan bentuk tubuh 
dan penampilannya, merasa ada yang berubah dari bentuk tubuhnya, selalu membandingkan tubuh 
dan penampilannya dengan orang lain, bahkan tak segan untuk melakukan berbagai perubahan dan 
perawatan tubuh untuk mendapatkan tubuh dan penampilan yang ideal seperti yang dia inginkan, 
seperti fitness, diet ketat, menggunakan serangkaian perawatan kecantikan bahkan sampai operasi 
plastik. Hal ini dilakukan oleh remaja khususnya mahasiswi sebagai akibat dari kekhawatiran dan 
persepsi diri yang negatif terhadap bentuk tubuh dan penampilan yang dimilikinya (Davison,  & 
McCabe, 2005). 
 
Pandangan mahasiswi terhadap bentuk tubuh dan penampilannya disebut sebagai body image. 
Body image pada diri mahasiswi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor internal yang 
meliputi kepercayaan terhadap diri dan apa yang dimilikinya, kepribadian dan karakter fisik, 
sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kondisi budaya, dan pengalaman 
interpersonal (Cash & Pruzinky, 2002). Namun faktor utama yang mempengaruhi perkembangan 
body image seseorang adalah pengalaman interpersonal. Pengalaman interpersonal yang baik akan 
membentuk body image yang positif bagi indivu seperti selalu mendapatkan dukungan, perlakuan 
yang baik dan evaluasi yang baik dari orang lain terkait dengan bentuk tubuh dan penampilannya, 
namun pengalaman interpersonal yang buruk seperti pernah mendapatkan penilaian atau evaluasi 
yang kurang baik dari orang lain terkait bentuk tubuh dan penampilan dirinya, pernah dikatakan 
gendut, pendek, memiliki kulit yang gelap  dan penilaian negatif lainnya yang berkaitan dengan 
fisiknya, akan membuat individu memiliki body image yang negatif yang ditunjukkan dengan 
kurang puas dengan bentuk tubuh dan penampilannya saat ini, dan cenderung ingin merubah ke 
bentuk yang ideal yang diinginkan. 
 
Pengalaman interpersonal yang kurang baik tidak hanya membentuk body image yang negatif pada 
individu terutama remaja mahasiswi, namun juga membentuk rasa ketakutan akan evaluasi negatif 
orang lain terhadap bentuk tubuh dan penampilan yang dimilikinya. Rasa ketakutan ini disebut 
sebagai fear of negative evaluation. Fear of negatif evaluation ini akan membuat individu selalu 
dihantui rasa takut untuk diberikan penilaian buruk dari orang lain karena bentuk fisik dan 
penampilan yang dirasa kurang menarik, sehingga untuk menghindari negative evaluation dari 
orang lain, individu akan cenderung melakukan berbagai cara untuk meningkatkan atau 
memperbaiki bentuk tubuh serta penampilannya menjadi ideal dan menarik yaitu dengan cara 
melakukan perawatan tubuh dan perubahan bentuk tubuh seperti operasi plastik, diet ketat, dan 
olahraga.  
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Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Individu merasa takut dievaluasi 
negatif oleh orang lain. 
2. Perasaan Khawatir akan dievaluasi 
negatif oleh orang lain. 
3. Perasaan cemas akan dievaluasi 
negatife oleh orang lain. 
4. Menjauhi situasi yang berhubungan 
dengan evaluasi negatif 
1. Individu merasa tidak bahagia, tidak 
menarik, serta tidak puas mengenai 
penampilannya baik dari diri sendiri, 
maupuin reaksi dari orang lain. 
2. Individu berusaha untuk  
memperbaiki penampilannya, 
merubah penampilannya atau dengan 
melakukan perawatan. 
3. Individu tidak puas terhadap bagian 
tubuhnya (wajah, rambut, pinggang, 
perut, kaki, paha, pantat), akhirnya 
individu membandingkan dirinya 
dengan orang lain. 
4. Individu merasa cemas mengenai 
berat badann ya, baik kegemukan 
ataupun kekurusan yang mana 
menyebabkan individu mengatur 
pola makan. 
5. Individu mempersepsikan berat 
badannya tidak normal 
1. Individu tidak merasakan ketakutan 
akan dievaluasi negatif oleh orang lain. 
2. Individu tidak merasa cemas akan 
dievaluasi negatif oleh orang lain. 
3. Individu tidak khawatir akan dievaluasi 
negatif oleh orang lain. 
1. Individu merasa bahagia, menarik, 
dan puas mengenai penampilan 
dirinya baik penilaian diri sendiri 
maupun reaksi dari oraang lain. 
2. Individu tidak berusaha untuk 
memperbaiki penampilannya, dan 
tidak merubah penampilannya. 
3. Individu puas terhadap bagian 
tubuhnya (wajah, rambut, pinggang, 
perut, kaki, paha, pantat), sehingga 
individu tidak membandingkan 
bagian tubuh dirinya dengan orang 
lain 
4. Individu tidak merasa cemas 
mengenai berat badannya, baik 
kegemukan ataupun kekurusan, 
sehingga individu tidak mengatur 
pola makannya. 
5. Individu mempersepsikan berat 
badan yang dimiliki normal 
FNE 
(fear of negative evaluation) 
Fear of Negative Evaluation tinggi Fear of Negative Evaluation rendah 
 
Body image negatif Body image positif 
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Hipotesis 
 
Ada pengaruh negatif antara fear of negative evaluation terhadap body image pada mahasiswi. 
Artinya semakin tinggi mahasiswi merasakan fear of negative evaluation maka semakin negatif 
body image yang dimiliki mahasiswi, begitu juga sebaliknya semakin rendah mahasiswi 
merasakan fear of negative evaluation maka semakin positif body image yang dimiliki mahasiswi. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian  
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional. Cross 
Sectional merupakan penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data 
dalam satu kali pada satu waktu yang dilakukan pada variabel terikat dan variabel bebas. 
Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya 
dalam penelitian ini yaitu variabel Fear of Negative Evaluation dan Body Image (Swarjana, 2012). 
  
Subjek Penelitian  
 
Populasi subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi yang menempuh kuliah di 
kota  Malang, sedangkan subjek yang digunakan merupakan mahasiwi yang menempuh kuliah di 
Malang dengan karakteristik berusia 17-21 tahun, hal ini dikarenakan usia 17-21 tahun merupakan 
rentang usia remaja akhir (Santrock, 2003). Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah 
non-probability sampling dengan pendekatan quota sampling, dengan jumlah subjek sebanyak 350 
mahasiswi berdasarkan tabel Issac dengan jumlah populasi diatas 100.000. Hal ini dilakukan 
karena peneliti menentukan sampel berdasarkan dari jumlah populasi yang memiliki ciri-ciri 
tertentu sampai dengan jumlah kuota yang diinginkan (Sugiyono, 2009). 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian  
 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah fear of negative evaluation dan variabel terikat adalah body image.   
 
Fear of negative evaluation merupakan perasaan takut dievaluasi negatif oleh orang lain. 
Mahasiswi dengan fear of negative evaluation yang tinggi akan menjauhi situasi yang 
berhubungan dengan evaluasi agar tidak merasakan evaluasi negatif dari orang lain.  Begitu juga 
sebaliknya, mahasiswi dengan fear of negative evaluation yang rendah maka tidak merasa 
khawatir dan tidak menjauhi situasi yang berhubungan dengan evaluasi dari orang lain. Fear of 
Negative Evaluation dalam penelitian ini di ukur dengan menggunkan Brief Fear of Negative 
Evaluation Scale yang menjelaskan bahwa instrument tersebut mengukur berdasarkan 
kekhawatiran dievaluasi negatif dan tidak kekhawatiran dievaluasi negatif (Weeks, Heimberg, et 
al., 2005). Pada instrument tersebut terdapat 12 item dengan model rating scale dari rentang 0-4 
mulai dari bukan karakter saya sama sekali yang artinya semikin mendekat keangka 0 pilihan 
subjek dan sangat menyerupai saya yang artinya semakin medekat keangka 4 pilihan subjek. 
Setelah dilakukan try out terdapat 2 item yang gugur. Sehingga instrument menjadi 10 item. Indeks 
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validitas 0,390 – 0,798  yang menunjukkan > 0,30 dan nilai reliabilitas sebesar 0,875 yang 
menunjukkan angka > 0,60 dengan demikian item dikatakan valid dan reliabel. 
 
Body Image merupakan gambaran mental mahasiswi terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, 
bagaimana mahasiswi mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan 
rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya dan penilaian orang lain terhadap dirinya. 
Mahasiswi dengan body image yang positif akan merasa puas terhadap tubuhnya dan memberikan 
persepsi serta penilaian yang baik terhadap tubuhnya, sebaliknya bagi mahasiswi dengan body 
image yang negatif akan merasa tidak puas dan memiliki persepsi negatif terhadap tubuhnya 
sendiri. Body Image dalam penelitian ini di ukur menggunakan skala Body Image yang disusun 
oleh peneliti berdasarkan beberapa aspek, di antaranya 1) appearance evaluation (evaluasi 
penampilan), 2) appearance orientation (orientasi penampilan), 3) body areas satisfaction 
(kepuasaan terhadap bagian tubuh), 4) overweight preoccupation (kecemasan untuk menjadi 
gemuk), dan 5) self classified weight (pengkategorian tubuh) (Cash, 2000). Instrument disusun 
dengan model skala likert yang terdiri dari item favourable  dan item unfavourable dengan jumlah 
20 item dan 4 pilihan respon (SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju dan STS = Sangat 
Tidak Setuju). Setelah dilakukan try out terdapat 3 item yang gugur. Sehingga instrument menjadi 
17 item. Indeks validitas 0,393 – 0,690 yang menunjukkan > 0,30  dan nilai reliabilitas sebesar 
0,887 yang menunjukkan angka > 0,60 dengan demikian item dikatakan valid dan reliabel. 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Prosedur penelitian diawali dengan tahap perencanaan penelitian, seperti pemilihan judul, 
perumusahan masalah, penyusunan dinamika antar variabel dan penentuan hipotesis, 
mengadaptasi instrumen Fear of Negative Evaluation scale dan menyusun instrument penelitian 
berupa skala likert yaitu skala Body Image. Selanjutnya melakukan try out pada tanggal 12 Januari 
sampai dengan 13 Januari 2018. 
 
Tahap kedua tahap pelaksanaan, penelitian akan dilakukan atau dilaksanakan pada mahasiswi di 
kota Malang. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan 
instrument berupa skala kepada subjek dengan kriteria yang telah ditentukan, subjek mengisi skala 
kemudian mengumpulkan skala yang telah diisi. Penelitian dilakukan pada tanggal 19 Januari 
sampai dengan 25 januari 2018. 
 
Tahap ketiga yaitu tahap analisa data dimana dalam menganalisa data dilakukakan terlebih dahulu 
yaitu skoring dan menginput data, setelah itu melakukan analisa data lalu menginterpretasi-kan 
hasil analisis data dan membahasnya dengan mengkaitkan teori kemudian membuat kesimpulan 
hasil penelitian sesuai dengan hipotesa dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu penulisan laporan 
penelitian yaitu menyelesaikan laporan penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian menggunakan metode analisa 
dalam penelitian ini adalah teknik regresi sederhana dengan bantuan SPSS for Windows 20 dimana 
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Hasil penelitian yang telah dilakukan melibatkan 350 subjek dimana subjek-subjek tersebut 
merupakan mahasiswi atau remaja putri yang dapat dideskripsikan berdasarkan usia, universitas 
dan suku yang menjadi identitas subjek. Hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
 
Tabel 1 Deskripsi Subjek 
Kategori Frekuensi Persentase 
Usia 
 
17 Tahun 1 0,3% 
18 Tahun 13 3,7% 
19 Tahun 20 5,7% 
20 Tahun 48 13,7% 
21 Tahun 268 76,6% 
Universitas 
 
 
Brawijaya 214 61,1% 
ITN Malang 3 0,9% 
Muhammadiyah Malang 95 27,1% 
Negeri Malang 8 2,3% 
Polinema 15 4,3% 
STIE Malangkucecwara 6 1,7% 
Universitas Islam Malang 6 1,7% 
UNMER 3 0,9% 
Suku 
Bali 4 1,1% 
Banjar 6 1,7% 
Batak 14 4,0% 
Betawi 3 0,9% 
Bugis 4 1,1% 
Dayak 3 0,9% 
Flores 4 1,1% 
Jawa 275 78,6% 
Madura 9 2,6% 
Mbojo 2 0,6% 
Osing 3 0,9% 
Sasak 5 1,4% 
Sunda 10 2,9% 
Tionghoa 8 2,3% 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa subjek penelitan berjumlah 350, subjek didominasi oleh 
responden yang berusia 21 tahun dengan nilai prosentase sebanyak 76,6%. Kemudian jika dilihat 
berdasarkan Universitas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswi dari 
Universitas Brawijaya dengan nilai prosentase sebanyak 61,1%  dan mahasiswi dari Universitas 
Muhammadiyah Malang dengan nilai prosentase sebanyak 27,1%. Subjek juga didominasi oleh 
suku Jawa dengan nilai prosentase sebanyak 78,6%. 
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Tabel 2 Kategori Body image dan Fear Of Negatif Evaluation (FNE) 
Variabel Kategori Interval  Frekuensi Prosentase 
Body image 
Positif T-Skor > 50 181 51,7% 
Negatif T-skor ≤ 50 169 48,3% 
Fear Of Negatif Evaluation 
(FNE) 
Tinggi  T-Skor > 50 174 49,7% 
Rendah T-skor ≤ 50 176 50,3% 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa body image yang dimiliki remaja putri memiliki kategori 
positif paling banyak dengan 181 remaja putri (51,7%) sedangkan yang negatif sebanyak 169 
remaja putri (48,3%). Kemudian fear of negatif evaluation paling banyak dalam kategori rendah 
dengan 176 remaja putri (50,3%) sedangkan yang tinggi sebanyak 174 remaja putri (49,7%). 
  
Tabel 3 Analisa Body image dan Fear Of Negatif Evaluation (FNE) 
Kategori 
Body Image 
R r2 F (p) Sig 
Fear Of Negatif Evaluation (FNE) -0,341 0,116 45,744 0,000 
 
Dari tabel di atas menunjukkan besarnya F sebesar 45,744 dan nilai p = 0,000 < 0,05. Artinya 
hipotesis penelitian diterima yaitu ada pengaruh negatif fear of negatif evaluation terhadap body 
image pada Mahasiswi. Hal tersebut bisa dilihat pada nilai r = -0,341, artinya semakin tingi fear 
of negatif evaluation yang dirasakan maka semakin negatif body image yang dimiliki mahasiswi, 
begitu juga sebaliknya semakin rendah fear of negatif evaluation yang dirasakan maka semakin 
positif body image yang dimiliki mahasiswi. Nilai 𝑟2 sebesar 0,116, hal ini berarti 11,6% body 
image dipengaruhi oleh fear of negatif evaluation.  
 
 
DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hipotesis diterima yang menunjukkan adanya 
pengaruh yang negatif dan signifikan antara fear of negative evaluation terhadap body image 
mahasiswi. Hal ini membuktikan semakin tinggi fear of negative evaluation seseorang maka akan 
semakin negatif body image yang dimiliki orang tersebut. Semakin individu takut mendapatkan 
penilaian atau tanggapan yang buruk dari orang lain terkait penampilan dan bentuk tubuhnya, 
maka individu tersebut akan semakin khawatir dan tidak puas dengan penampilan dan bentuk 
tubuh yang dimiliki, maka individu tersebut cenderung ingin membuat bentuk tubuh dan 
penampilannya menjadi lebih menarik seperti halnya dengan melakukan perawatan tubuh. 
 
Hasil penelitian diketahui bahwa subjek penelitan berjumlah 350, subjek penelitian didominasi 
oleh responden  yang berusia 21 tahun dengan nilai prosentase sebanyak 76,6%, disebabkan karena 
penelitian ini dilakukan pada mahasiswi yang masih dalam kategori remaja. Kemudian jika dilihat 
berdasarkan Universitas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswi dari 
Universitas Brawijaya dengan nilai prosentase sebanyak 61,1%. Kemudian untuk suku didominasi 
oleh suku Jawa dengan nilai prosentase sebanyak 78,6%, hal ini dikarenakan penelitian dilakukan 
di Kota Malang Jawa Timur. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan responden didominasi oleh usia 21 tahun dengan prosenatse 
76,6%, di mana 51,7% subjek memiliki body image yang positif yang diikuti dengan 50,3% subjek 
memiliki fear of negative evaluation yang rendah. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan 
remaja yang menyebutkan bahwa pada tugas perkembangan remaja akhir (dengan batasan usia 17-
21 tahun), remaja lebih mampu untuk menerima keadaan fisiknya dan meggunakan tubuhnya 
secara efecktif (Hurlock, 1980). Hasil penelitian di atas juga mendukung mendukung hasil uji 
hipotesa bahwa fear of negative evaluation memang mampu memberikan pengaruh yang negatif 
terhadap body image mahasiswi.  
 
Belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hubungan atau pengaruh secara langsung antara 
fear of negative evaluation dan body image. Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang mampu 
mendukung hasil penelitian ini, diantaranya penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang 
positif dan signifikan antara fear of negative evaluation dengan perfectionism seseorang, dimana 
individu yang mengalami fear of negative evaluation akan cenderung bersikap perfectionist 
terhadap penampilan dan bentuk tubuhnya, selalu berusaha membuat tubuh dan penampilannya 
terlihat menarik dan ideal (Sunkarapalli dan Agarwal, 2017). Ternyata perfeksionis ini mampu 
memprediksi perkembangan body image individu, seperti dalam penelitian yang menunjukkan 
bahwa perfectionism merupakan prediktor signifikan untuk body image, yakni semakin seseorang 
memiliki perfectionism yang tinggi terhadap bentuk tubuh dan penampilannya, maka semakin 
negatif body image yang dimiliki orang tersebut (Rasooli & Lavasani, 2011).  
 
 
Penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian di atas di antaranya penelitian korelasional 
antara fear of negatif evaluation dengan rasa malu yang menunjukkan bahwa fear of negatif 
evaluation berkorelasi positif dengan rasa malu, individu yang memiliki kepribadian malu atau 
kurang percaya diri akan cenderung memiliki fear of negatif evaluation atau takut dinilai buruk 
oleh orang lain (Karakashian, Walter, Christopher, & Lucas, 2006). Seorang pemalu sulit 
beradaptasi dengan lingkungan baru. Keadaan ini seringkali menyebabkan seorang pemalu 
mengalami distorsi pikiran karena merasa sulit diterima oleh lingkungannya. Keadaan inilah yang 
memunculkan Fear of Negatif Evaluation (FNE) pada orang yang pemalu (Watson, 2009). Rasa 
malu atau kurang percaya diri ternyata juga memiliki korelasi dengan body image, seperti yang 
dijelaskan dalam penelitian bahwa kepercayaan diri memiliki hubungan yang positif signifikan 
terhadap body image, hal ini menggambarkan individu yang malu atau kurang percaya diri akan 
cenderung tidak puas dengan bentuk tubuh, fisik atau penampilannya saat ini (Rombe, 2014).  
 
Kelebihan penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan yang 
menghubungkan fear of negatif evaluation dan body image, sehingga penelitian ini dijadikan 
sebagai literatur untuk penelitian berikutnya. Selain itu keterbatasan dari penelitian ini adalah 
hanya dilakukan kepada mahasiswi sehingga penelitian ini tidak dapat di generalisasikan kepada 
populasi lain diluar wanita yang berusia 17 hingga 21 tahun. Kemudian penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian cross sectional karena pengambilan data dilakukan secara 
bersamaan sehingga peneliti tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal). 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif fear of negatif 
evaluation (FNE) terhadap body image pada mahasiswi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tingginya fear of negatif evaluation (FNE) yang dirasakan maka semakin negatif body image yang 
dimiliki mahasiswi, begitu juga sebaliknya rendah fear of negatif evaluation yang dirasakan maka 
semakin positif body image yang dimiliki mahasiswi. Besar pengaruh fear of negative evaluation 
terhadap body image sebesar 11,6%. 
 
Penelitian ini dapat memberikan implikasi praktis kepada mahasiswi khususnya yang mendapat 
fear of negatif evaluation (FNE), mahasiswi harus berpikir secara rasional (misalnya tidak terlalu 
peduli dengan pendapat orang lain yang belum tentu terjadi), dengan demikian maka tidak 
berpengaruh terhadap body image yang dimiliki mahasiswi. Bagi pelaku fear of negatif evaluation 
(FNE) perlu memperhatikan norma-norma bagaimana cara mengkritik yang baik sehingga tidak 
menyinggung orang lain yang dievaluasi dan seseorang yang disinggung tetap memiliki body 
image yang positif. Bagi peneliti selanjutnya mengingat bahwa terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhi body image tidak hanya fear of negatif evaluation (FNE). Tetapi masih banyak 
faktor lain diluar faktor tersebut yang mempengaruhi body image, yaitu faktor internal seperti 
kepercayaan diri, motivasi, konsep diri, usia, sedangkan faktor eksternal seperti suku, dan 
dukungan sosial. 
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HASIL TRYOUT 
SKALA FNE 
UJI KE 1 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.827 12 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
fne1 30.24 51.737 .401 .821 
fne2 30.50 55.398 .182 .837 
fne3 30.08 50.769 .640 .805 
fne4 30.42 49.432 .544 .809 
fne5 29.92 51.463 .632 .807 
fne6 30.18 46.722 .722 .793 
fne7 30.36 47.174 .754 .792 
fne8 30.00 48.041 .609 .803 
fne9 30.54 60.866 -.153 .864 
fne10 30.38 51.098 .502 .813 
fne11 30.36 49.868 .532 .810 
fne12 30.68 46.263 .626 .801 
 
UJI KE 2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.875 10 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
fne1 25.16 48.709 *.390 .879 
fne3 25.00 47.714 .633 .862 
fne4 25.34 46.719 .517 .869 
fne5 24.84 47.566 .703 .859 
fne6 25.10 43.357 .748 .850 
fne7 25.28 43.593 **.798 .847 
fne8 24.92 44.483 .644 .859 
fne10 25.30 47.888 .506 .870 
fne11 25.28 46.818 .527 .868 
fne12 25.60 43.551 .607 .864 
 
Berdasarkan hasil uji validitas maka dapat diketahui bahwa skala FNE yang berjumlah 12 item 
memiliki item gugur sebanyak 2 item pada item no 2 dan item no 9 
Indeks validitas skala FNE 0,390 – 0,798 dan nilai reliabilitas sebesar 0,875 
17 
 
Keterangan: 
*= Indeks validitas skala FNE terendah 
**= indeks validitas skala FNE tertinggi  
18 
 
SKALA BODY IMAGE 
UJI KE 1 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.864 20 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
BI1 47.140 100.082 .116 .871 
BI2 47.560 89.149 .646 .850 
BI3 47.200 97.347 .402 .860 
BI4 47.200 95.143 .499 .857 
BI5 46.320 108.385 -.398 .878 
BI6 47.480 93.683 .493 .856 
BI7 47.360 88.970 .645 .850 
BI8 47.600 94.816 .477 .857 
BI9 47.320 95.161 .448 .858 
BI10 47.240 87.370 .687 .847 
BI11 47.440 90.088 .662 .849 
BI12 47.740 94.074 .572 .854 
BI13 47.480 93.806 .530 .855 
BI14 47.460 97.845 .277 .864 
BI15 47.220 88.216 .624 .850 
BI16 47.340 91.290 .497 .856 
BI17 47.120 95.087 .353 .862 
BI18 47.060 94.221 .542 .855 
BI19 47.420 95.106 .549 .855 
BI20 47.120 95.087 .353 .862 
 
UJI KE 2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.887 17 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
BI2 39.140 84.490 .645 .877 
BI3 38.780 92.502 .399 .885 
BI4 38.780 90.257 .502 .882 
BI6 39.060 89.241 .472 .883 
BI7 38.940 83.935 .664 .876 
BI8 39.180 90.681 .433 .885 
BI9 38.900 90.255 .452 .884 
BI10 38.820 82.681 **.690 .875 
BI11 39.020 85.898 .632 .877 
19 
 
BI12 39.320 88.998 .591 .880 
BI13 39.060 88.711 .548 .881 
BI15 38.800 83.714 .616 .878 
BI16 38.920 86.565 .495 .883 
BI17 38.700 89.439 *.393 .887 
BI18 38.640 89.174 .557 .881 
BI19 39.000 89.918 .574 .881 
BI20 38.700 89.439 .393 .887 
 
Berdasarkan hasil uji validitas maka dapat diketahui bahwa skala body image yang berjumlah 20 item memiliki item 
gugur sebanyak 3 item pada item no 1, 5 dan item no 14 
Indeks validitas skala body image 0,393 – 0,690 dan nilai reliabilitas sebesar 0,887. 
 
Keterangan: 
*= Indeks validitas skala body image terendah 
**= indeks validitas skala body image tertinggi  
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LUE PRINT SKALA BODY IMAGE  
 
BLUE PRINT SEBELUM DILAKUKAN TRY OUT 
No Aspek Indikator Item 
Favorable Unfavorable 
1. Appearance Evaluation Appearance Evaluation 
(evaluasi penampilan), yaitu 
penilaian tentang perasaan 
tingkat bahagia, menarik dan 
kepuasan mengenai 
penampilan secara keseluruhan 
baik penilaian dari diri sendiri 
maupun reaksi dari orang lain. 
2. Saya merasa bahwa 
penampilan saya secara 
keseluruhan menarik. 
 
5. Saya bahagia ketika orang lain 
menilai penampilan saya 
menarik. 
10.  Saya merasa bahwa 
penampilan saya selalu saja 
ada yang kurang.  
 
16. Saya merasa orang lain 
menganggap penampilan saya 
kurang menarik. 
2.  Appearance orientation Appearance orientation 
(orientasi penampilan), Usaha 
yang dilakukan individu untuk 
memperbaiki penampilannya 
baik melalui upaya merubah 
penampilan atau melakukan 
perawatan 
1. Saya melakukan perawatan 
terhadap wajah saya, agar saya 
dapat tampil menarik. 
 
17. Saya menggunakan make up 
agar tidak terlihat ada kerutan 
dan noda hitam diwajah saya. 
 
5. Meskipun saya dikatakan 
ramping tapi saya tetap ingin 
melakukan diet agar terlihat 
lebih menarik. 
 
14. Karena saya merasa kulit 
saya gelap, maka saya 
membutuhkan produk 
pemutih kulit. 
 
3.  Body areas satisfaction Body areas satisfaction 
(kepuasaan terhadap bagian 
tubuh), tingkat kepuasan 
individu terhadap bagian tubuh 
secara spesifik, baik itu tubuh 
bagian atas (wajah dan 
rambut), tubuh bagian 
tengah(pinggang, dan perut ), 
dan tubuh bagian bawah (kaki, 
paha dan pantat). Individu 
7. Saya puas dengan bentuk 
tubuh yang saya miliki sekarang. 
 
15. Saya puas dengan kondisi 
wajah yang saya miliki. 
9. Saya tidak puas dengan 
ukuran lengan yang saya 
miliki. 
 
3. Saya merasa kurang 
menarik dengan bentuk wajah 
saya.  
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yang merasa puas tidak 
membanding-
bandingkandirinya dengan 
orang lain 
4.  Overweight 
preoccupation 
Overweight preoccupation 
(kecemasan untuk menjadi 
gemuk), kecemasan individu 
mengenai berat badannya baik 
itu kegemukan dan kekurusan 
yang ditampilkan dengan 
mengatur pola makan 
12. Saya meyakini bahwa bentuk 
tubuh saya tidak cepat gemuk 
meskipun saya banyak makan, 
 
13. Saya tidak kawatir kalau 
berat badan saya naik 
11. Saya mengatur pola 
makan saya, agar berat badan 
saya tetap stabil (tidak naik) 
 
1.Saya cemas ketika berat 
badan saya naik 
5.  Self classified weight Self classified weight 
(pengkategorian tubuh), 
persepsi individu mengenai 
berat badannya 
6. Menurut saya berat badan saya 
ideal 
 
4. Saya bangga dengan berat 
badan yang saya miliki. 
 
8. Saya merasa kelebihan 
berat badan 
 
14. Saya merasa berat badan 
saya tidak berada dalam 
kategori normal. 
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BLUE PRINT SETELAH DILAKUKAN TRY OUT 
No Aspek Indikator Item 
Favorable Unfavorable 
1. Appearance Evaluation Appearance Evaluation 
(evaluasi penampilan), yaitu 
penilaian tentang perasaan 
tingkat bahagia, menarik dan 
kepuasan mengenai 
penampilan secara keseluruhan 
baik penilaian dari diri sendiri 
maupun reaksi dari orang lain. 
2. Saya merasa bahwa 
penampilan saya secara 
keseluruhan menarik. 
 
 
10.  Saya merasa bahwa 
penampilan saya selalu saja 
ada yang kurang.  
 
16. Saya merasa orang lain 
menganggap penampilan saya 
kurang menarik. 
2.  Appearance orientation Appearance orientation 
(orientasi penampilan), Usaha 
yang dilakukan individu untuk 
memperbaiki penampilannya 
baik melalui upaya merubah 
penampilan atau melakukan 
perawatan 
17. Saya menggunakan make up 
agar tidak terlihat ada kerutan 
dan noda hitam diwajah saya. 
 
5. Meskipun saya dikatakan 
ramping tapi saya tetap ingin 
melakukan diet agar terlihat 
lebih menarik. 
 
14. Karena saya merasa kulit 
saya gelap, maka saya 
membutuhkan produk 
pemutih kulit. 
 
3.  Body areas satisfaction Body areas satisfaction 
(kepuasaan terhadap bagian 
tubuh), tingkat kepuasan 
individu terhadap bagian tubuh 
secara spesifik, baik itu tubuh 
bagian atas (wajah dan 
rambut), tubuh bagian 
tengah(pinggang, dan perut ), 
dan tubuh bagian bawah (kaki, 
paha dan pantat). Individu 
7. Saya puas dengan bentuk 
tubuh yang saya miliki sekarang. 
 
15. Saya puas dengan kondisi 
wajah yang saya miliki. 
9. Saya tidak puas dengan 
ukuran lengan yang saya 
miliki. 
 
3. Saya merasa kurang 
menarik dengan bentuk wajah 
saya.  
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yang merasa puas tidak 
membanding-
bandingkandirinya dengan 
orang lain 
4.  Overweight 
preoccupation 
Overweight preoccupation 
(kecemasan untuk menjadi 
gemuk), kecemasan individu 
mengenai berat badannya baik 
itu kegemukan dan kekurusan 
yang ditampilkan dengan 
mengatur pola makan 
12. Saya meyakini bahwa bentuk 
tubuh saya tidak cepat gemuk 
meskipun saya banyak makan, 
 
13. Saya tidak kawatir kalau 
berat badan saya naik 
11. Saya mengatur pola 
makan saya, agar berat badan 
saya tetap stabil (tidak naik) 
 
1.Saya cemas ketika berat 
badan saya naik 
5.  Self classified weight Self classified weight 
(pengkategorian tubuh), 
persepsi individu mengenai 
berat badannya 
6. Menurut saya berat badan saya 
ideal 
 
4. Saya bangga dengan berat 
badan yang saya miliki. 
 
8. Saya merasa kelebihan 
berat badan 
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BLUE PRINT SKALA FEAR OF NEGATIVE EVALUATION (FNE) 
Sebelum dilakukan Try Out 
Indikator Nomor 
Item 
Pernyataan 
Khawatir terhadap penilain 
orang lain 
1 
Saya biasanya khawatir dengan kesan seperti 
apa yang saya buat. 
2 
Saya takut orang lain tidak akan menyetujui 
saya 
3 
Ketika saya berbicara dengan seseorang, saya 
khawatir tentang apa yang mungkin mereka 
pikirkan tentang saya 
4 
Saya takut orang akan menemukan kesalahan 
dengan saya 
5 
Saya sering khawatir bahwa saya akan 
mengatakan atau melakukan hal yang salah 
6 
Saya sering takut orang lain memperhatikan 
kekurangan saya 
7 
Saya khawatir tentang apa yang orang pikirkan 
tentang saya bahkan ketika saya tahu itu tidak 
ada bedanya 
8 
Terkadang saya pikir saya terlalu peduli dengan 
apa yang orang lain pikirkan tentang saya 
Tidak khawatir terhadap 
penilaian orang lain 9 
Saya tidak peduli bahkan jika saya tahu orang-
orang membentuk kesan yang tidak 
menguntungkan bagi saya 
10 
Jika saya tahu seseorang menghakimi saya, itu 
tidak banyak berpengaruh pada saya 
11 
Pendapat orang lain tentang saya tidak 
mengganggu saya 
12 
Saya jarang khawatir tentang kesan seperti apa 
yang saya buat pada seseorang 
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Setelah dilakukan Try Out 
Indikator Nomor 
Item 
Pernyataan 
Khawatir terhadap penilain 
orang lain 
1 
Saya biasanya khawatir dengan kesan seperti 
apa yang saya buat. 
2  
3 
Ketika saya berbicara dengan seseorang, saya 
khawatir tentang apa yang mungkin mereka 
pikirkan tentang saya 
4 
Saya takut orang akan menemukan kesalahan 
dengan saya 
5 
Saya sering khawatir bahwa saya akan 
mengatakan atau melakukan hal yang salah 
6 
Saya sering takut orang lain memperhatikan 
kekurangan saya 
7 
Saya khawatir tentang apa yang orang pikirkan 
tentang saya bahkan ketika saya tahu itu tidak 
ada bedanya 
8 
Terkadang saya pikir saya terlalu peduli dengan 
apa yang orang lain pikirkan tentang saya 
Tidak khawatir terhadap 
penilaian orang lain 
9  
10 
Jika saya tahu seseorang menghakimi saya, itu 
tidak banyak berpengaruh pada saya 
11 
Pendapat orang lain tentang saya tidak 
mengganggu saya 
12 
Saya jarang khawatir tentang kesan seperti apa 
yang saya buat pada seseorang 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
Jl. Raya Tlogomas No. 24 Kampus III UMM 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
 
Perkenalkan saya Intan Galuh Leonita, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, saat ini saya sedang melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. 
Berkaitan dengan pemerolehan data penelitian, saya mengharap kesediaan anda untuk membantu 
memberikan data penelitian dengan cara mengisi skala yang telah saya sediakan. Skala berisikan 
kesesuaian atau ketidaksesuaian anda dengan pernyataan yang ada. Oleh sebab itu dimohon tidak 
ragu dalam menjawab setiap pernyataan yang tersajikan, dan pilih yang sesuai dengan kondisi 
anda. Semua data yang diberikan akan dijaga KERAHASIAANYA dan hanya digunakan dalam 
penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
  
 
 Hormat Saya, 
 
 
Intan Galuh 
 
 
Nama / Inisial  : ……………………………………………… 
Usia    : ……………………………………………… 
Fakultas/ Universitas : ……………………………………………… 
Suku    : ……………………………………………… 
 
Selamat Mengerjakan 
Bagian A 
Berilah tanda checklist () pada kolom yang sesuai dengan pilihan jawaban anda. 
No Pernyataan 
Sangat 
setuju 
Setuju 
Tidak 
setuju 
Sangat 
tidak 
setuju 
1 Saya cemas ketika berat badan saya naik     
2 Saya merasa bahwa penampilan saya secara 
keseluruhan menarik 
    
3 Saya merasa kurang menarik dengan bentuk 
wajah saya 
    
4 Saya bangga dengan berat badan yang saya 
miliki. 
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5 Meskipun saya dikatakan ramping tapi saya tetap 
ingin melakukan diet agar terlihat lebih menarik 
    
6 Menurut saya berat badan saya ideal     
7 Saya puas dengan bentuk tubuh yang saya miliki 
sekarang 
    
8 Saya merasa kelebihan berat badan     
9 Saya tidak puas dengan ukuran lengan yang saya 
miliki 
    
10 Saya merasa bahwa penampilan saya selalu saja 
ada yang kurang 
    
11 Saya mengatur pola makan saya, agar berat badan 
saya tetap stabil (tidak naik)  
    
12 Saya meyakini bahwa bentuk tubuh saya tidak 
cepat gemuk meskipun saya banyak makan 
    
13 Saya tidak kawatir kalau berat badan saya naik     
14 Karena saya merasa kulit saya gelap, maka saya 
membutuhkan produk pemutih kulit 
    
15 Saya puas dengan kondisi wajah yang saya miliki     
16 Saya merasa orang lain menganggap penampilan 
saya kurang menarik 
    
17 Saya menggunakan make up agar tidak terlihat 
ada kerutan dan noda hitam diwajah saya 
    
 
 
Bagian B 
Berilah tanda silang (X) pada nilai penyataan berikut sesuai dengan kondisi anda saat ini (“0 
bukan karakter saya sama sekali, hingga 4 sangat menyerupai karakter saya”).  
No Pernyataan 
Bukan 
karakter saya 
sama sekali 
 
Sangat 
menyerupai 
karakter saya 
1.  Saya biasanya khawatir dengan kesan 
seperti apa yang saya buat. 0 1 2 3 4 
2.  Ketika saya berbicara dengan 
seseorang, saya khawatir tentang apa 
yang mungkin mereka pikirkan tentang 
saya 
0 1 2 3 4 
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3.  Saya takut orang akan menemukan 
kesalahan dengan saya 
0 1 2 3 4 
4.  Saya sering khawatir bahwa saya akan 
mengatakan atau melakukan hal yang 
salah 
0 1 2 3 4 
5.  Saya sering takut orang lain 
memperhatikan kekurangan saya 
0 1 2 3 4 
6.  Saya khawatir tentang apa yang orang 
pikirkan tentang saya bahkan ketika 
saya tahu itu tidak ada bedanya 
0 1 2 3 4 
7.  Terkadang saya pikir saya terlalu 
peduli dengan apa yang orang lain 
pikirkan tentang saya 
0 1 2 3 4 
8.  Jika saya tahu seseorang menghakimi 
saya, itu tidak banyak berpengaruh 
pada saya 0 1 2 3 4 
9.  Pendapat orang lain tentang saya tidak 
mengganggu saya 
0 1 2 3 4 
10.  Saya jarang khawatir tentang kesan 
seperti apa yang saya buat pada 
seseorang 0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
  TERIMA KASIH   
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 Tabulasi Data Body Image 
No Nama/ Inisial BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 BI 5 BI 6 BI 7 BI 8 BI 9 BI 10 BI 11 BI 12 BI 13 BI 14 BI 15 BI 16 BI 17 Body Image 
1 Ody 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 46 
2 Ilam 1 4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 33 
3 PT 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 33 
4 Nita 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 28 
5 Monica Damayanti 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 4 36 
6 Indira F. Pravangasta 4 4 4 2 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 2 54 
7 Ijah 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 42 
8 p 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 46 
9 Snd 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 54 
10 X 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 36 
11 Ninez 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 34 
12 Martha Ayu Himawan Putri 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 49 
13 princess fara :) 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 41 
14 FAIQ APRILIAN ROMZI 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 50 
15 CHOIRIA IRAWATI 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 2 29 
16 Vero 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 1 42 
17 Diyah 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 37 
18 Regina 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1 46 
19 Venty 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 38 
20 Lukman 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 51 
21 Fandi Ahmad Hasan 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 44 
22 Venty 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 38 
23 Dinar 4 2 2 2 4 2 2 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 49 
24 Nanda ayu wahida 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 44 
25 Disa Christanto 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 1 44 
26 Robi Abdila 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 43 
27 aa 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 40 
28 Fira 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2 2 4 56 
29 rama adhiguna 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 48 
30 LAN 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 47 
31 Ica 1 2 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 4 32 
32 N 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 39 
33 AK 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 4 3 2 1 32 
34 Litaaa 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 35 
35 DEP 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 39 
36 Nurfa 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 56 
37 Fda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 47 
38 9 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 52 
39 f 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 38 
40 Novi 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 44 
41 Aziz 2 3 3 3 4 2 4 2 3 2 2 1 2 4 3 2 1 43 
42 Kiki 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 44 
43 Tyk 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 32 
44 Chan 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 25 
45 MF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 37 
46 I 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 41 
47 T 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 2 1 49 
48 Rizki fitra anisa 1 4 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 3 34 
33 
 
49 Uciedam 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 49 
50 na 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 49 
51 ulfa 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 49 
52 Tiara 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 28 
53 Dela 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 23 
54 DPI 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 1 2 30 
55 EAR 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 47 
56 Iska elvina 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 45 
57 Dewi 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 3 3 1 32 
58 rara 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 
59 I 3 2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 46 
60 sri 2 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 4 2 1 3 4 3 49 
61 iqbal  3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 49 
62 Han 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 3 25 
63 CAAD 4 3 3 1 3 1 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 50 
64 IPUNH 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 47 
65 Ramadhani pp 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 4 4 3 3 2 2 43 
66 FRB 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 56 
67 Puteri Ramasari 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 37 
68 Wahyu putri 1 2 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 32 
69 Roy Janesta 4 2 2 1 4 1 1 4 1 1 4 4 4 2 2 1 2 40 
70 Affan  3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 43 
71 ARK 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 44 
72 Nurain 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 40 
73 Anm 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 35 
74 Sn 4 3 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 52 
75 Pocol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 47 
76 Randy 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 2 53 
77 ba 3 3 2 4 3 4 4 1 2 3 4 1 4 4 3 2 1 48 
78 N 4 2 2 2 4 1 2 4 3 2 3 4 4 2 2 2 3 46 
79 Putra 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 45 
80 Dadb 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 44 
81 AJ 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 1 1 3 3 3 2 34 
82 Ayu 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 3 47 
83 Ummi 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 37 
84 N 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 38 
85 N 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 51 
86 Tf 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 41 
87 nana 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 40 
88 Maulida 4 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 49 
89 Mamad 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 44 
90 Robi' 3 2 2 2 4 1 1 4 3 2 3 4 3 2 2 2 2 42 
91 Jk 4 3 2 2 4 1 1 4 1 2 4 4 4 3 3 1 2 45 
92 D 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 40 
93 M E  1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 4 4 2 1 35 
94 Wahyu 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 3 2 38 
95 Selena 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 43 
96 Dana 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 48 
97 Dna 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 38 
98 KIKI 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 35 
99 Cika 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 39 
34 
 
100 Yahayuhu 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1 52 
101 LNS 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1 50 
102 R A F 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 3 4 3 1 39 
103 RW 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 40 
104 Bella 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 45 
105 AM 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 35 
106 Smitty Werben Jager Manjansen 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 26 
107 dsm 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 50 
108 Af 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 42 
109 naf 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 37 
110 Mila 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 1 1 4 4 3 1 51 
111 YUSTIKA IBWINTARI 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 4 3 3 43 
112 Free 1 3 3 2 4 1 1 1 1 1 2 1 4 3 4 3 2 37 
113 T 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 1 3 45 
114 S 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 30 
115 Bee 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 48 
116 dros 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 2 2 49 
117 sisca 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 4 3 1 37 
118 Iy 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 50 
119 NL 1 2 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 29 
120 Be 1 4 1 4 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 4 1 4 41 
121 Alfianto Nur Habibi 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 40 
122 Myg 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 47 
123 C 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 44 
124 Rain 3 3 2 4 3 4 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 2 52 
125 D 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 3 2 3 33 
126 N 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 43 
127 N 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 2 4 2 3 3 3 2 36 
128 b 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 51 
129 Itta Argoebie 3 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 48 
130 DOP 2 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 4 2 4 3 3 1 47 
131 AVFS 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 40 
132 Fms 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 45 
133 GCP 1 2 4 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 4 4 2 1 35 
134 Arinda 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 1 55 
135 DA 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 40 
136 DA 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 40 
137 Sifa 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 39 
138 W 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 32 
139 Vita 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 40 
140 Tfp 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 30 
141 Aafs 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 32 
142 D 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 37 
143 AP 1 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 30 
144 Visca 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 49 
145 Dinda 1 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 37 
146 esti 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 50 
147 RH 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 58 
148 AS 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 1 2 3 4 4 2 47 
149 R 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 42 
150 Swastika Bella 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 30 
35 
 
151 putri 4 3 2 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 54 
152 Yuh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 62 
153 P 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 59 
154 Ann 4 3 3 2 4 2 1 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 51 
155 Rani novita 3 3 4 4 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 49 
156 AM 4 3 4 2 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 3 2 2 52 
157 Dft 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 39 
158 A 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 47 
159 G 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 45 
160 Risandi 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 45 
161 A 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 45 
162 MNI 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 47 
163 Ed 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 32 
164 A 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 44 
165 Fire 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 1 37 
166 S 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 42 
167 Putri 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 35 
168 DN 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 46 
169 Dila 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 30 
170 Cm 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 44 
171 G 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 48 
172 FS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
173 r 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 38 
174 W 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 4 2 3 4 38 
175 VM 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 39 
176 AZS 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 47 
177 Febriyanto 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 48 
178 AI 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 2 2 37 
179 Fani 3 2 3 2 4 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 2 2 40 
180 Dinda 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 43 
181 ss 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 28 
182 T 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 53 
183 Ycs 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 52 
184 A 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 51 
185 AD 1 2 3 2 1 1 2 1 2 4 3 1 1 4 3 2 3 36 
186 tisha 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 45 
187 Dina 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 43 
188 A 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 42 
189 D 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 46 
190 Ayu 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 48 
191 ITB 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 3 2 3 4 37 
192 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 48 
193 jds 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 46 
194 AHFH 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 42 
195 Dicko 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 1 51 
196 Dyta 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 54 
197 SAYANG 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 46 
198 Dwi 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 3 1 3 1 3 36 
199 Mth 3 3 3 2 4 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 3 2 49 
200 j 4 2 3 2 4 2 2 4 3 2 4 3 4 2 3 2 3 49 
201 Crystal 3 3 1 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 1 2 3 3 46 
36 
 
202 Shafira 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 38 
203 zlf 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 33 
204 Taffani 1 2 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 4 31 
205 bi 1 3 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 4 3 1 32 
206 Tutus 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 1 1 2 4 3 1 2 47 
207 Yoona 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 36 
208 Silvi 2 3 3 2 2 2 3 1 1 3 2 2 4 4 3 2 3 42 
209 Yasir 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 46 
210 Sonia 4 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 1 50 
211 Ch 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 1 2 3 4 3 2 46 
212 Lady 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 1 2 2 3 47 
213 Olly 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 39 
214 Maul 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 38 
215 Rf 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 44 
216 Rbms 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 39 
217 AK 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 1 46 
218 Dpdh 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 42 
219 PA 1 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 4 4 3 1 45 
220 Janna 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 44 
221 N 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 39 
222 R 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 4 3 3 3 38 
223 SB 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 1 2 4 3 3 2 45 
224 LDP 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 43 
225 ERM 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1 47 
226 HARISMA 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 48 
227 SETYA 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 46 
228 MEGA 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 39 
229 OA 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 55 
230 FA 1 4 2 1 4 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 3 39 
231 ANIQ RK 4 2 3 4 2 2 4 1 1 3 3 4 4 2 4 3 1 47 
232 FORAMEN WINSIOWWI 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 31 
233 KECOAK TERBANG 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 57 
234 VERONICA S 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 51 
235 CINTA 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 45 
236 JND 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 1 4 4 4 4 1 50 
237 YOA 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 41 
238 TITAH SH 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 53 
239 LADY 3 2 2 3 4 3 3 3 3 1 2 3 3 1 2 2 4 44 
240 GAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
241 JRY 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 40 
242 DP 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 39 
243 AMRM 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 36 
244 ANA 2 2 2 4 1 3 2 2 1 2 4 2 3 1 3 4 2 40 
245 LENITA 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 1 30 
246 YAWARA 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 3 4 1 3 3 3 3 48 
247 SM 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 33 
248 VERONICA AYUNDA 1 4 3 3 1 3 3 2 1 2 2 1 1 4 3 3 3 40 
249 TYA 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 46 
250 AM 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 2 3 30 
251 NGAYOMI SOETRISNO 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 4 4 4 1 42 
252 T 4 4 1 2 2 2 1 2 4 1 3 2 2 4 2 1 1 38 
37 
 
253 DESARI PURBA 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 4 32 
254 RAHMAWATI FADILA 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 54 
255 IR 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 4 2 4 2 35 
256 NA 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 36 
257 WAR 4 2 2 3 4 2 3 4 3 1 4 4 3 2 2 2 2 47 
258 TYK 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 32 
259 LITA 1 1 4 1 2 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 30 
260 BETTI RS 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 36 
261 W 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 42 
262  C 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 43 
263 MUTIARA 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 1 43 
264 LATIFA 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 46 
265 ERNA 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 39 
266 SHYNTIA 2 3 3 2 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 39 
267 DESVA 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 37 
268 AS 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 45 
269 PMKA 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 44 
270 D 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 47 
271 HAPPYLYD 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 48 
272 MEGA 2 3 4 3 4 2 3 1 4 4 3 2 2 4 4 3 2 50 
273 FR 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 4 2 3 3 38 
274 Y 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 55 
275 AA 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 40 
276 HANNA ISNA Q 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 43 
277 YLD 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 58 
278 FN 4 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 48 
279 LIANA 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 61 
280 CHOI 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 1 4 35 
281 RIFDA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 47 
282 NN 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 46 
283 F 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 48 
284 FIRA 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 1 49 
285 EL 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 3 3 1 35 
286 ER 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 43 
287 S 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 47 
288 ERVINA 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 2 1 40 
289 DESY RAHMAWATI 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 45 
290 TALITA 1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 3 4 34 
291 SR 1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 3 4 34 
292 IDJ 1 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 4 4 1 2 3 4 37 
293 FR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 36 
294 RESZA TANIA 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 1 1 1 3 3 4 3 38 
295 RWS 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 45 
296 LADY 1 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 43 
297 MO 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 41 
298 PUTRI RAHAYU 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 4 3 2 2 41 
299 ZAFIRAH 3 2 2 2 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 47 
300 HA 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 36 
301 AVH 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 52 
302 AG 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 37 
303 SARAH QODRIYANI 3 2 2 2 4 2 2 4 3 1 4 4 3 2 3 2 1 44 
38 
 
304 YES 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 37 
305 AQ 4 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 49 
306 VA  3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 49 
307 OD 1 3 2 3 3 2 4 3 2 2 4 1 4 4 4 2 2 46 
308 HB 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 4 2 3 2 39 
309 LAF 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 48 
310 ANA 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 47 
311 TD 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 43 
312 AYP 1 2 4 2 3 1 2 1 1 4 3 1 1 4 4 4 1 39 
313 DE 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 43 
314 RNA 1 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 3 3 3 2 36 
315 SEM 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 44 
316 ESB 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
317 NIDYA ZZ 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 3 50 
318 ELSA A 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 43 
319 AF 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 44 
320 FP 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 44 
321 SALSABILA 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 43 
322 ANAS 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 49 
323 SALSA 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 37 
324 LOV 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 40 
325 AP2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 1 1 4 3 2 3 39 
326 YAMR 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 45 
327 RN 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 30 
328 CYANTIK 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 1 43 
329 HN 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 33 
330 HU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 50 
331 PAJOSH 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 42 
332 REGINA 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 43 
333 WIDYA K 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 33 
334 FEBIOLA 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 4 26 
335 SDA 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 4 35 
336 SV 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 27 
337 NURUL 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 35 
338 SILVI 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 31 
339 TAMI 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 30 
340 MARISKA 1 2 1 1 2 1 4 1 2 4 3 1 1 2 2 2 3 33 
341 DA 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 2 3 43 
342 SALMA 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 4 28 
343 PUTRI DINA 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 34 
344 FEBY 3 1 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 48 
345 HAIDA 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 3 2 3 32 
346 PRAMUDITHA 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 32 
347 PUTRI TUNGGAL 1 2 2 1 1 1 1 3 4 3 2 2 1 1 2 3 4 34 
348 ANGGINA YOWANA 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 3 4 2 2 2 3 3 34 
349 NABILLA ERIKA 1 2 2 2 3 1 2 4 4 2 2 3 1 2 1 1 4 37 
350 CUNIL 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 4 29 
39 
 
Tabulasi Data FNE 
No Nama/ Inisial FNE 1 FNE 2 FNE 3 FNE 4 FNE 5 FNE 6 FNE 7 FNE 8 FNE 9 FNE 10 FNE 
1 Ody 4 4 4 4 1 3 2 2 2 2 28 
2 Ilam 2 3 2 2 3 3 4 0 1 2 22 
3 PT 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 37 
4 Nita 3 2 3 3 3 1 1 3 2 3 24 
5 Monica Damayanti 4 4 0 2 1 2 2 4 4 0 23 
6 Indira F. Pravangasta 0 0 0 2 0 1 4 4 0 0 11 
7 Ijah 2 3 0 3 0 1 2 4 3 4 22 
8 p 1 2 1 2 0 1 3 2 2 3 17 
9 Snd 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 19 
10 X 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
11 Ninez 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 17 
12 Martha Ayu Himawan Putri 4 4 2 4 2 4 0 2 2 2 26 
13 princess fara :) 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 30 
14 FAIQ APRILIAN ROMZI 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 27 
15 CHOIRIA IRAWATI 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 22 
16 Vero 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 26 
17 Diyah 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 13 
18 Regina 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
19 Venty 2 2 3 4 4 4 0 4 4 2 29 
20 Lukman 3 4 2 4 2 1 3 1 4 3 27 
21 Fandi Ahmad Hasan 2 2 2 4 1 2 1 2 3 3 22 
22 Venty 2 2 3 4 4 4 0 4 4 2 29 
23 Dinar 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 24 
24 Nanda ayu wahida 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 23 
25 Disa Christanto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
26 Robi Abdila 2 2 1 3 2 1 1 3 2 1 18 
27 aa 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 30 
28 Fira 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 30 
29 rama adhiguna 3 3 2 3 1 1 1 0 0 2 16 
30 LAN 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 17 
31 Ica 3 4 3 4 3 4 4 2 2 0 29 
32 N 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 31 
33 AK 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 26 
34 Litaaa 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 18 
35 DEP 2 0 3 4 3 2 3 2 1 3 23 
36 Nurfa 2 1 0 0 0 0 3 4 0 0 10 
37 Fda 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 15 
38 9 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 23 
39 f 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 24 
40 Novi 3 3 1 4 3 2 3 1 2 1 23 
41 Aziz 2 3 3 3 0 0 2 0 0 2 15 
42 Kiki 4 4 3 4 3 3 2 0 1 2 26 
43 Tyk 4 4 3 3 4 3 4 0 3 3 31 
44 Chan 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 31 
45 MF 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 27 
46 I 2 1 3 3 2 2 3 0 0 2 18 
47 T 2 4 4 4 3 3 4 2 1 1 28 
48 Rizki fitra anisa 2 1 4 4 3 4 2 2 2 1 25 
49 Uciedam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
50 na 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 20 
51 ulfa 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 
52 Tiara 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 24 
53 Dela 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 24 
54 DPI 2 1 1 3 3 4 2 1 2 2 21 
55 EAR 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 21 
56 Iska elvina 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 26 
57 Dewi 0 2 0 4 2 2 4 0 0 1 15 
58 rara 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 
59 I 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 25 
60 sri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
61 iqbal  1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 
62 Han 4 4 4 4 4 2 4 1 4 1 32 
63 CAAD 2 1 3 2 4 4 3 0 0 1 20 
64 IPUNH 4 4 4 1 1 4 2 2 2 3 27 
65 Ramadhani pp 4 4 4 3 1 0 0 4 4 4 28 
66 FRB 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12 
67 Puteri Ramasari 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
68 Wahyu putri 2 3 2 4 2 2 3 2 1 2 23 
69 Roy Janesta 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 26 
70 Affan  3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 24 
71 ARK 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 9 
72 Nurain 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 21 
73 Anm 2 3 3 4 4 3 3 0 4 3 29 
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74 Sn 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 25 
75 Pocol 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 15 
76 Randy 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 23 
77 ba 1 1 4 1 0 1 4 0 1 1 14 
78 N 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 21 
79 Putra 4 4 4 4 0 1 3 3 0 0 23 
80 Dadb 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 13 
81 AJ 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 26 
82 Ayu 2 1 0 2 1 1 1 3 3 1 15 
83 Ummi 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 30 
84 N 1 3 4 4 3 3 2 1 1 1 23 
85 N 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 20 
86 Tf 3 3 3 3 2 2 4 1 1 1 23 
87 nana 2 0 1 3 2 1 1 2 2 2 16 
88 Maulida 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 28 
89 Mamad 3 3 3 3 1 3 4 1 1 3 25 
90 Robi' 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 25 
91 Jk 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 33 
92 D 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 22 
93 M E  3 4 2 4 3 4 4 2 2 1 29 
94 Wahyu 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
95 Selena 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 17 
96 Dana 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 25 
97 Dna 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 30 
98 KIKI 4 2 2 1 2 2 3 2 2 1 21 
99 Cika 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 19 
100 Yahayuhu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 
101 LNS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
102 R A F 3 3 3 4 4 4 4 2 1 4 32 
103 RW 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 18 
104 Bella 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 20 
105 AM 3 4 3 3 2 3 4 1 3 3 29 
106 Smitty Werben Jager Manjansen 0 4 0 4 4 3 4 1 3 1 24 
107 dsm 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 
108 Af 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 25 
109 naf 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 34 
110 Mila 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 21 
111 YUSTIKA IBWINTARI 2 4 4 4 3 4 4 1 1 1 28 
112 Free 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 25 
113 T 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 26 
114 S 2 3 3 3 4 4 3 1 3 3 29 
115 Bee 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 25 
116 dros 3 3 1 3 1 1 1 0 1 3 17 
117 sisca 1 3 4 2 4 2 3 0 1 2 22 
118 Iy 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 10 
119 NL 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 14 
120 Be 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 
121 Alfianto Nur Habibi 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 26 
122 Myg 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 26 
123 C 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 24 
124 Rain 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 
125 D 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 28 
126 N 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 37 
127 N 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 33 
128 b 2 2 1 3 1 2 3 3 3 2 22 
129 Itta Argoebie 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 17 
130 DOP 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 16 
131 AVFS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
132 Fms 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 
133 GCP 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 34 
134 Arinda 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 5 
135 DA 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 21 
136 DA 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 21 
137 Sifa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
138 W 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 21 
139 Vita 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 18 
140 Tfp 2 2 3 4 4 3 3 2 2 1 26 
141 Aafs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
142 D 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 24 
143 AP 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 26 
144 Visca 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 19 
145 Dinda 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 16 
146 esti 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 23 
147 RH 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 20 
148 AS 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 23 
149 R 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 19 
150 Swastika Bella 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 
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151 putri 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 23 
152 Yuh 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 
153 P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 
154 Ann 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 36 
155 Rani novita 1 1 3 4 3 2 0 2 2 2 20 
156 AM 2 1 0 1 1 1 1 3 3 3 16 
157 Dft 3 3 3 4 3 3 3 2 1 2 27 
158 A 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 20 
159 G 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 23 
160 Risandi 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 27 
161 A 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 20 
162 MNI 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 25 
163 Ed 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
164 A 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 21 
165 Fire 2 4 0 3 0 1 3 0 1 1 15 
166 S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
167 Putri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
168 DN 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 19 
169 Dila 3 3 3 3 4 4 4 4 3 0 31 
170 Cm 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 19 
171 G 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
172 FS 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 24 
173 r 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 33 
174 W 3 4 4 4 3 3 3 0 1 4 29 
175 VM 3 2 3 3 2 2 4 4 3 1 27 
176 AZS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
177 Febriyanto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
178 AI 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28 
179 Fani 2 3 2 3 3 3 4 1 3 3 27 
180 Dinda 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 28 
181 ss 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 26 
182 T 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 30 
183 Ycs 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 15 
184 A 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 17 
185 AD 1 3 2 3 1 1 1 0 0 2 14 
186 tisha 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 12 
187 Dina 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 
188 A 2 3 2 3 3 2 0 2 0 3 20 
189 D 2 2 1 2 0 0 2 2 2 2 15 
190 Ayu 0 1 0 0 1 0 0 4 4 4 14 
191 ITB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
192 M 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 26 
193 jds 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
194 AHFH 2 3 3 3 3 3 0 4 4 4 29 
195 Dicko 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 6 
196 Dyta 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 
197 SAYANG 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 
198 Dwi 4 4 4 4 1 1 1 3 3 3 28 
199 Mth 2 3 2 2 1 3 2 1 1 2 19 
200 j 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 24 
201 Crystal 0 4 4 4 4 4 4 1 1 2 28 
202 Shafira 3 3 3 4 3 3 3 1 0 1 24 
203 zlf 3 4 3 4 3 2 3 2 2 2 28 
204 Taffani 3 4 1 4 2 2 4 0 0 4 24 
205 bi 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 19 
206 Tutus 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 16 
207 Yoona 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 28 
208 Silvi 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 29 
209 Yasir 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 19 
210 Sonia 3 2 2 2 4 1 1 1 1 2 19 
211 Ch 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 20 
212 Lady 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 8 
213 Olly 3 2 1 3 1 3 2 2 2 1 20 
214 Maul 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 21 
215 Rf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
216 Rbms 2 2 2 2 2 0 3 3 3 2 21 
217 AK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
218 Dpdh 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 27 
219 PA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
220 Janna 2 3 4 4 4 2 4 2 3 3 31 
221 N 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 27 
222 R 4 4 3 4 3 3 3 1 2 2 29 
223 SB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
224 LDP 0 2 2 2 1 1 1 1 3 2 15 
225 ERM 2 0 1 3 1 2 1 3 3 2 18 
226 HARISMA 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 20 
227 SETYA 3 4 2 3 2 3 2 1 2 2 24 
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228 MEGA 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 24 
229 OA 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 19 
230 FA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
231 ANIQ RK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
232 FORAMEN WINSIOWWI 2 4 3 4 3 2 3 1 3 2 27 
233 KECOAK TERBANG 3 3 0 3 3 3 3 4 4 1 27 
234 VERONICA S 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 20 
235 CINTA 4 4 3 4 4 3 3 0 2 3 30 
236 JND 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 34 
237 YOA 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 16 
238 TITAH SH 3 3 4 4 3 2 2 1 1 1 24 
239 LADY 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 16 
240 GAL 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 13 
241 JRY 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 25 
242 DP 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 23 
243 AMRM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
244 ANA 2 3 4 4 0 1 2 0 1 2 19 
245 LENITA 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 33 
246 YAWARA 3 4 2 4 2 1 3 3 2 1 25 
247 SM 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 33 
248 VERONICA AYUNDA 2 2 0 0 1 0 0 3 0 2 10 
249 TYA 2 2 1 3 4 1 2 2 1 3 21 
250 AM 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 35 
251 NGAYOMI SOETRISNO 3 3 0 1 1 3 3 1 4 4 23 
252 T 2 3 4 3 2 3 4 2 2 1 26 
253 DESARI PURBA 4 4 3 2 4 3 3 2 2 2 29 
254 RAHMAWATI FADILA 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 31 
255 IR 3 2 2 4 0 1 3 2 2 4 23 
256 NA 2 4 4 3 3 3 3 2 2 1 27 
257 WAR 3 3 2 4 3 3 3 0 2 2 25 
258 TYK 3 4 3 4 4 4 3 4 4 0 33 
259 LITA 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 28 
260 BETTI RS 4 4 4 4 2 2 3 2 2 1 28 
261 W 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 22 
262  C 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17 
263 MUTIARA 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 22 
264 LATIFA 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 17 
265 ERNA 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 21 
266 SHYNTIA 2 0 2 1 1 3 0 4 4 4 21 
267 DESVA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 7 
268 AS 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 24 
269 PMKA 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 26 
270 D 1 2 1 1 2 4 3 2 2 3 21 
271 HAPPYLYD 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 14 
272 MEGA 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 10 
273 FR 3 4 3 4 3 2 4 2 1 3 29 
274 Y 2 1 2 3 3 2 4 1 0 3 21 
275 AA 1 3 1 3 1 2 3 2 3 3 22 
276 HANNA ISNA Q 4 3 3 4 3 4 2 0 0 0 23 
277 YLD 1 3 2 4 3 1 1 1 2 3 21 
278 FN 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 16 
279 LIANA 4 4 4 4 4 3 4 1 0 4 32 
280 CHOI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 
281 RIFDA 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 20 
282 NN 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 21 
283 F 2 3 3 4 2 2 1 0 0 1 18 
284 FIRA 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 25 
285 EL 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 
286 ER 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 33 
287 S 3 4 1 3 1 1 2 3 2 3 23 
288 ERVINA 2 4 3 4 4 3 2 2 2 3 29 
289 DESY RAHMAWATI 1 2 2 3 0 2 1 4 1 1 17 
290 TALITA 4 4 3 3 3 3 3 0 0 1 24 
291 SR 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 22 
292 IDJ 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 30 
293 FR 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 
294 RESZA TANIA 4 4 4 4 4 4 4 2 1 0 31 
295 RWS 3 4 2 3 3 2 1 0 0 0 18 
296 LADY 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 26 
297 MO 2 2 3 3 3 0 0 4 3 3 23 
298 PUTRI RAHAYU 2 3 2 3 1 3 1 0 2 2 19 
299 ZAFIRAH 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 25 
300 HA 3 3 3 3 3 3 4 0 4 4 30 
301 AVH 4 3 2 3 2 0 0 1 1 1 17 
302 AG 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 
303 SARAH QODRIYANI 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
304 YES 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 18 
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305 AQ 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 14 
306 VA  3 4 3 4 2 2 2 0 0 1 21 
307 OD 4 4 4 1 4 4 3 3 3 1 31 
308 HB 4 1 2 4 2 3 4 3 2 3 28 
309 LAF 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 28 
310 ANA 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 26 
311 TD 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 23 
312 AYP 1 1 2 4 2 2 4 0 2 0 18 
313 DE 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 
314 RNA 2 3 0 3 1 2 2 3 3 2 21 
315 SEM 2 0 0 3 0 0 2 1 0 1 9 
316 ESB 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 34 
317 NIDYA ZZ 3 4 3 4 1 3 4 3 0 0 25 
318 ELSA A 3 1 1 2 2 0 3 0 1 1 14 
319 AF 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 31 
320 FP 3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 21 
321 SALSABILA 0 1 2 2 1 1 2 3 2 3 17 
322 ANAS 0 0 3 3 3 1 0 4 1 1 16 
323 SALSA 3 4 3 3 3 3 3 1 1 3 27 
324 LOV 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 25 
325 AP2 4 3 3 4 4 2 3 0 3 1 27 
326 YAMR 3 2 0 2 1 2 3 1 1 1 16 
327 RN 1 2 1 3 1 1 1 2 2 3 17 
328 CYANTIK 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 20 
329 HN 3 4 4 4 3 4 4 1 3 2 32 
330 HU 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 23 
331 PAJOSH 4 4 0 4 0 0 4 3 3 4 26 
332 REGINA 4 3 0 3 0 1 1 3 3 4 22 
333 WIDYA K 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 30 
334 FEBIOLA 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32 
335 SDA 4 3 3 3 3 4 1 3 4 3 31 
336 SV 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 31 
337 NURUL 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 31 
338 SILVI 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 29 
339 TAMI 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 30 
340 MARISKA 3 4 4 4 2 3 1 3 1 0 25 
341 DA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
342 SALMA 3 4 4 1 0 0 1 0 3 3 19 
343 PUTRI DINA 3 4 3 1 1 0 1 1 3 3 20 
344 FEBY 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 23 
345 HAIDA 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 31 
346 PRAMUDITHA 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 32 
347 PUTRI TUNGGAL 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 33 
348 ANGGINA YOWANA 3 4 2 2 3 2 1 2 1 1 21 
349 NABILLA ERIKA 2 2 3 2 1 2 4 3 3 3 25 
350 CUNIL 3 4 3 3 2 4 1 3 0 1 24 
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HASIL ANALISA 
 
UJI ASUMSI 
 
NORMALITAS 
Statistics 
 Body Image FNE 
N Valid 350 350 
Missing 0 0 
Skewness -.091 -.296 
Std. Error of Skewness .130 .130 
Kurtosis -.392 .102 
Std. Error of Kurtosis .260 .260 
 
LINIERITAS 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Body Image * 
FNE 
Between 
Groups 
(Combined) 3911.842 35 111.767 2.466 .000 
Linearity 2108.112 1 2108.112 46.505 .000 
Deviation from 
Linearity 
1803.731 34 53.051 1.170 .243 
Within Groups 14233.746 314 45.330   
Total 18145.589 349    
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DESKRIPSI DATA 
Subjek * Usia Crosstabulation 
 
Usia 
Total 17 18 19 20 21 
Subjek Remaja Putri Count 1 13 20 48 268 350 
% within Subjek 0.3% 3.7% 5.7% 13.7% 76.6% 100.0% 
% within Usia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Total Count 1 13 20 48 268 350 
% within Subjek 0.3% 3.7% 5.7% 13.7% 76.6% 100.0% 
% within Usia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Subjek * Universitas Crosstabulation 
 
Universitas 
Total Brawijaya 
ITN 
MALANG 
Muhammadiyah 
Malang 
Negeri 
Malang POLINEMA 
Stie 
MalangkuÒ«eÒ«wara 
UNIVERSITAS 
ISLAM 
MALANG Unmer 
Subjek Remaja 
Putri 
Count 214 3 95 8 15 6 6 3 350 
% within Subjek 61.1% 0.9% 27.1% 2.3% 4.3% 1.7% 1.7% 0.9% 100.0% 
% within 
Universitas 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Total Count 214 3 95 8 15 6 6 3 350 
% within Subjek 61.1% 0.9% 27.1% 2.3% 4.3% 1.7% 1.7% 0.9% 100.0% 
% within 
Universitas 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Subjek * Suku Crosstabulation 
 
Suku 
Total Bali Banjar Batak Betawi Bugis DAYAK Flores Jawa madura Mbojo OSING Sasak sunda Tionghoa 
Subjek Remaja 
Putri 
Count 4 6 14 3 4 3 4 275 9 2 3 5 10 8 350 
% within 
Subjek 
1.1% 1.7% 4.0% 0.9% 1.1% 0.9% 1.1% 78.6% 2.6% 0.6% 0.9% 1.4% 2.9% 2.3% 100.0% 
% within 
Suku 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Total Count 4 6 14 3 4 3 4 275 9 2 3 5 10 8 350 
% within 
Subjek 
1.1% 1.7% 4.0% 0.9% 1.1% 0.9% 1.1% 78.6% 2.6% 0.6% 0.9% 1.4% 2.9% 2.3% 100.0% 
% within 
Suku 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Subjek * K-Body Image Crosstabulation 
 
K-Body Image 
Total Rendah Tinggi 
Subjek Remaja Putri Count 169 181 350 
% within Subjek 48.3% 51.7% 100.0% 
% within K-Body Image 100.0% 100.0% 100.0% 
Total Count 169 181 350 
% within Subjek 48.3% 51.7% 100.0% 
% within K-Body Image 100.0% 100.0% 100.0% 
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Subjek * K-FNE Crosstabulation 
 
K-FNE 
Total Rendah Tinggi 
Subjek Remaja Putri Count 176 174 350 
% within Subjek 50.3% 49.7% 100.0% 
% within K-FNE 100.0% 100.0% 100.0% 
Total Count 176 174 350 
% within Subjek 50.3% 49.7% 100.0% 
% within K-FNE 100.0% 100.0% 100.0% 
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ANALISA REGRESI BERGANDA 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .341a .116 .114 6.789 .116 45.744 1 348 .000 
a. Predictors: (Constant), FNE 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2108.112 1 2108.112 45.744 .000b 
Residual 16037.477 348 46.085   
Total 18145.589 349    
a. Dependent Variable: Body Image 
b. Predictors: (Constant), FNE 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 50.879 1.357  37.489 .000 
FNE -.380 .056 -.341 -6.763 .000 
a. Dependent Variable: Body Image 
 
 
 
 
